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Ueber ,,0rthoskopie" 
oder 
Ueber die Abh ngigkeit relativer Entfernungsseh tzungen 
yon der ¥orstellung absoluter gntfernung. 
Von 
Dr. L. Heine,  
Privatdocent und I. Assistent der Klinik in Breslau. 
Mit 1 Figur im Text. 
Die binoculare Tiefenwahrnehmung oder das stereoskopische Sehen 
beruht bekannflieh auf der Incongruenz der beiden Netzhautbilde% 
welche yon einem dreidimensionalen Objecte entworfen werden, l~iir 
einen und denselben Gegenstand ist die Abweiehung seiner beiden 
Bilder yon der Congruenz um so geringer, je weiter der Gegenstand 
yore Gesicht abliegt. Hiermit hgngt die bekannte Thatsache zu- 
s~mmen~ d~ss ffir unser Auge die Tief~ndimensionen der Aussendinge 
im Allgemeinen urn so weniger hervortreten, d~s Relief derselben sich 
um so mehr ~-erflacht, je entf~mter sie sind. 
In wieweit wir im Stande sind, lediglich auf Grund des binocu- 
laren Tiefsehens und bei Ausschluss gller jener Anhaltspnnkte fitr die 
riehtige Tiefenwahrnehmung, welche guch beim Sehen mit nur einem 
Auge wirks~m Mind, ie Form eines naeh der Tiefe ausgedehnten 
Gegenstandes, insbesondere das Verh~ltniss einer Tiefendimensionen 
zu seinen Breiten- bezw. HShendimensionen richtig zu sehen~ ist noch 
nicht Gegenstsnd-besonderer Untersuchung gewesen. 
Im Hinblick darauf forderte reich Herr Prof. Her ing ~uf~ zu- 
n~ehst fi~r eine ganz bestimmte, mSglichst einfhche Raumfigur lest- 
zustellen~ unter welchen Bedingungen dieselbe lediglich mit Hilfe der 
binocularen Tiefenwahrnehmung richtig gesehen werde, und, insoweit 
dies nicht der FM1 ist, nach welchen Regeln die Abweichungen yore 
richtigen, ,orthoskopischen", Sehen stattfinden. 
Die Versuehsanordnung war folgende: Auf einer 5m langen opti- 
schen Bank war eine Gruppirung yon drei verticalen~ in eine Glycerin- 
d~mpfung hineinhEngenden diinnen Metallstgben verschieblich ange- 
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bracht. Die drei St~tbe ntspraehen ihrer Lage naeh den Kanten eines 
vertieNen dreiseitigen Prismas, dessen sine Kante median lag und dem 
Beoba&ter zugekehrt war, wghrend ie beiden anderen, symmetriseh zm "
Medianebene liegend, die Itinterfl~&e des Prismas begrenzten. Sowohl 
der gegenseitige Abst.and er beiden hinteren Stgb% als auch der Abstand 
des vorderen yon der l:iinterfl~iehe~ konnte mittels Triebes ver~indert 
werden. Im Folgenden werde ich die Hinterfl~iehe des Prismas als 
seine Basis (ab in der Figur), den Abstand der Vorderkante yon der 
HinterflS~ehe als HShe des Prismas, fc, bezeiehnen. Den Hintergrund 
bildete sine gleiehmgssig beleuehtete Flgche, deren t-Ielligkeit sieh 
variiren liess. Ferner liessen sich auch die Disks der drei St~be 
und die ~erwendeten Diaphragmen etwa im Verh~ltniss yon 1 :2 :4  
variiren. Die Versuchsperson sah auf dem hellen Grnnde nut die 
drei vertiealen, ~on hinten beleuchteten Stgbe~ alle Einzelheiten des 
Apparates, insbesondere die oberen und unteren Enden der Stgbe 
waren dureh passende Diaphragmen (ohne verticale Contonren) abge- 
blender. Die Yersuehe konnten entweder im ttellzimmer ausgeftihrt 
werden, so dass die Versuehsperson iiber die Entfernung des Prismas 
vSllig unten°ichtet war~ oder auch unter Benutzung einer Doppel- 
zimmeranordnung im Dunkeln. Die Versuchsperson befand sieh im 
letzteren Falls im Nebenzimmer und sah dutch einen entspreehend 
eingeriehteten horizontalen Spalt in das Dunkelzimmer hinein, sobald 
ein Gehilfe im Dunkelzimmer an die Thttr klopfte. Letzterer harts 
Filzsehnhe an m~d arbeitete iiberhaupt mSglichst gergusehlos, um 
nicht zu Yerrathen, ob er den Apparat n~therte oder entibrnte. Aus 
demselben Grunde wurde als Aufforderung, zu beobachten~ auch immer 
an die Thid.r geklopft und nieht gerufen. Die Versu&sperson tegte 
dann den Kopf mit gesehlossenen Augen an das Diaphragma in der 
Thtir, ri&tete den Bliek geradeaus, i~ffnete die Augen und gab ihr 
Urtheil ab, erstens~ wie welt enffernt ihr die Figur schien, und zweitens, 
ob ihr das Prisma gleiehseitig, oder abet mit zu seharfer oder zu st ampf~r 
¥orderkante, d.h. zu hoeh oder zu flach ersehien. Wghrend sis die Augen 
sehloss, wurde die Ei~stellung der Hgh% wenn sie nieht riehtig ersehienen 
war~ vergndert dureh Versehieben des vorderen Stabes, bis das Prisma 
gleiehseitig ersehien. Die Werthe wurden in mm abgelesen und 
notirt. War ich die Versuehsperson, so riehtete Cotlege I-Iofmann 
frenndlieher Weiss die Versuehe sin. In der n~tchsten Versuehsreihe 
tausehten wit dann die Rollen. 
Die Resultate waren ftir uns beide fhst die gleiehen, obwohl ich 
angenghert Emmetrop, College Hofmann abet Myop yon 5 Dis t .  
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Um aueh geringste parallaktisehe Verschiebungen zu vermeiden, muss 
der Kopf der Versuehsperson ganz ruhig gehalten werden, am besten 
auf einer Kinnstiitze ruhen. 
Z.A. / I! \ e~ 
Es ergab sieh bei diesen Versuehen~ dass nur in einer gewissen 
Enffernung ein gleichseitiges Prisma gleichseitig esehen wurde, dass 
aber diesseits dieser Entfernung ein wirklich gleiehseitiges Prisma zu 
hoeh - -  d. h. der Abstand der Vorderkante yon der Basis zu gross - - ,  
jenseits zu flach erschien. 
Die Entfernung, innerhalb deren man das Prisms in Bezug attf 
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seine Tiefendimensionen so sieht, wie es wirklich ist, die , ,Breite des 
o r thoskop isehen Sehens" ,  liegt bei versehiedenen Personen in 
versehiedenen Entfernungen, sie scheint auch bei derselben Person 
zu versehiedenen Zeiten in ihrer Lage etwas zu weehseln und hat 
eine weehselnde Ausdehnung. Einigermassen bestimmte Angaben 
kana ich also nur ftir Collegen I - tofmann und ftir reich maehen. 
Ftir uns beide lag im gellzimmer der orthoskopisehe Bezirk in 
einer Entfernung yon 1].2--1. m, wghrend er im Dunkelzimmer, wo 
die Entfernung des Prismas regelm~issig nntersehStzt wurde, deutiieh 
an die Versuchsperson heranrtiekte und kleiner wurde. In letzterer 
Versuchsanordnung wnrde anf eine Enffernnng yon ~/s m riehtig ein- 
gestellt, d. h. ein wirklieh gleiehseitiges Prisma erschien auch gleieh- 
seitig; abet schon bei einer Entfermmg yon 1/. 2 m wurde yon der 
Versuchsperson constant eine ztt hohe Einstellung verlangt, damit 
ihr das Prisma gleichseitig erschien. Die Versttehe im Dunkelzimmer 
ergaben weir eindeutigere und eonstantere Resultate als die im Hall- 
zimmer. Bisweilen wurde in letzterem aueh auf gr5ssere oder ge- 
ringere Enffernung a]s oben angegeben (1/.2--1 m) ann:~ihernd riehtig 
eingestellt. 
Zun~ehst mSge ein Versuehsbeispiel zahlenmgssig erSrtert werden : 
Denken wir uns in einer Entfernung yon 1/.2 m vor beiden Augen ein 
gleiehseitiges Prisma, dessert Basis (ab in der Figur) 20 mm breit ist, 
und dessert HShe (fc) ist, so kSnnen wit uns aus der Knotenpunkts- 
distanz beider Augen (in unserem Falle 64 ram) und ans den oben 
gegebenen Zahlen den Winkel ak'b = alc"b bereehnen: 
L f  = kM'  = 32 mm (halbe Pupillendistanz), 
af  = 10 (halbe Basis), 
La= L f  - -  aft--- 22, 
die sehematisehe Figur giebt die GrSssenverh~ltnisse ~nders wieder, 
wodurch man sieh nieht stSren lassen wolle. 
t , L f  32 mm 
g ~:~ L/~ f ~ ~ - -  500mm '
La  22 mm 
tg~L lda~ L~ ~ 500 mm 
Somit sind beide V¢inkel bekannt; ihre Differenz mit 2 multiplieirt 
giebt den Sehwinkel der Basis des Prismas (mit einem hier zu ver- 
naehliissigenden Feh!er s. u.). 
Bereehnen wir hierzu den Winkel der Querdisparation~), mit
~) Eine kurze Ableitung des Begriffes der Querdisparation, s. bei Heine, 
Sehseh';trfe und Tiefenwnhrnehmung. v. Graefe's Arch. f. Ophthalm. LI. H. 1. 
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welcher sich die Vorderkante des Prismas auf der Doppelnetzhaut 
abbildet, so kennen wir 
tg ~ MKf - -  Mf  500 
2/lk'-- 32 ' 
Me 500-- h 
tg .~c Mk'c = 
Mk '  - -  32 ' 
wo h die gShe (k5rperliehe Tiefe) des Prismas bedeutet. 
Somit sind beide Winkel bekannt. Ihre Differenz mit 2 mul~ipli- 
c i~%, ergiebt den totalen Querdisparationswinkei tier Vorderkante, 
wenn die Gesichtslinien sich in f sehneiden. Die Voraussetzungen, 
welche hier zur Abkiirzung der Rechnung gemaeht sind, dass n~m- 
lich afb  im L~ngshoropter liegen, und dass der Sehwinkel yon ab 
das Doppelte des Sehwinkels yon af  sei, sind mathematisch nicht 
genau, bedingen aber so geringe Fehler, class sie praktisch nicht in 
Frage kommen. Ausserdem sind in den beiden mit einander zu ver- 
gleichenden Rechnungen, wenigstens beziiglich des L~ingshoropters, 
dieselben Fehler gemacht, so dass sie sich compensiren. 
Berechnen wir diese Werthe, Sehwinkel der Basis und Quer- 
disparationswinkel der Vorderkante, fiir das angenommene gleichseitige 
Prisma yon 20 mm Flgchenbreite in ~/~ m Entfernung, so erhalten 
wir als Quotienten beider ca. 5~8:1 
fiir t/s m Entfemung 8,8:1 
,, 1 m ,, 17,0 : 1 
,, 2 m . 34,4 : 1 
Der Versuch lehrt nun, wie gesagt, dass das gleichseitige Prisma 
in diesen verschiedenen Entfernungen keineswegs auch immer gleich- 
seitig gesehen wird. 
Man kSnnte nun vermuthen, dass~ wenn die ttShe (kSrperliche 
Tiefe) des Prismas mit der doppetten Enffernung etwa doppelt so gross, 
in der 4fachen Entfemnng etwa 4fach so gross genommenwiirde, und 
also zur gleichen Basis immer wieder in jenem Verh~ltniss .stiinde, 
bei welchem die Winke] ffir Basisbreite nnd Querdisparation der 
Vorderkante sich verha]ten wie 6:1,  das Prisma dann auch immer 
wieder gleiehseitig esehen werden wiirde. Aber dieses ist durehaus 
nicht der Fall, ein nach diesem Princip construirtes Prisma aus 1 
bezw. 2 m Entfernung betrachtet, erscheint mit viel zu scharfer Vor- 
derkant% also viet zu hoch im Verhgltniss zu seiner Basis. Die 
beigegebenen Tabellen zeigen, dass ein Mittelweg innegehalten wird. 
Die Versuche ]assen sich in zwei Reihen d~rstellen: 
Erste Reihe: die 20 mm breite Basis eines Prismas in ~/s m Ent- 
v. Graefe's Archiv ffir 0phthaImologie. LL  3. 37 
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fernung giebt bekannt]ich fast genau dasselbe Netzhautbfld~ wie die 
40 mm breite Basis eines 1 m entf~rnten Prismas~ und ferner auch das- 
selbe, wie eine 2 m entfernte Prismenbasis yon 80 ram. Nun wurde zum 
ersten Prisma (20 mm Basis in 1/~ m Entfermmg) dutch den Versueh 
die tIShe gesucht, mit welcher das Prisma gleichseitig ersehien. Der 
Disparationswinkel der Vorderkante verhielt sieh jetzt zum Sehwinkel 
der Basis wie 1:6,5. Dann wurde zum zweiten Prisma (40 mm 
Basis in 1 m Entfernung) die HShe gesucht, mit der dieses Prisma 
gieichseitig ersehien. Der entspreehende Disparationswinkel verhielt 
sieh zum Sehwinkel der Basis wie 1:10,5. Endlich wurde zum 
dritten Prisma (80 mm Basis in 2 m Entfernung) die passend er- 
seheinende tt6he gesueht, der entspreehende Quotient ist 1 : 16,6. 
Zweite Reihe: Die Entfernung des Prismas ist constant I/~ m, 
es wechselt nur die Breite der Basis: letztere war 20, 50, 40, 60, 
80 ram, der Quotient (Verh~tltniss des Disparationswinkels der Vorder- 
kante zmn Sehwinkel der Basis) betrug in den einzelnen Fiillen: 
1 : 6,8, 1 : 8, 1 : 6,8, 1 : 7, 1 : 8~ war also angen~ihert constant. 
Das Ergebniss beider Versuehsreihen k0nnen wit in Folgendem 
zusammenfassen :Beim b inoeularen Tiefsehen werden die Tiefen- 
dimensionen im Vergleich zu den Bre i tend imens ionen um so 
mehr unterseh~tzt ,  je wetter das Object  ent fernt  ist, jedoeh 
nieht in demselben Masse, in welchem mit der wirkl ichen Ent- 
fernung die durch die D isparat ionsgr0sse  gegebenen Tiefen- 
werthe abnehmen. V iehnehr werden die letzteren um so 
besser ausgenutzt ,  je wetter entfernt  wir alas Object  sehen. 
Das Verh~ttniss der Qnerdisparationswinkel zu den Breitensehwinkeln 
braueht also fiir wetter entf~rnt erscheinende Objeete ein kleineres zu 
sein als far n~ther gesehene, um beidenfalls dasselbe Verh~ltniss 
zwischen seheinbarer Tiefe und Breite des Objects zu ergeben. 
Bet den oben geschilderten Versuchen im Dunkelzimmer ergab 
sich, dass die Versuehsperson ie vSllig fiber die Entfernung des 
Prismas get~us&t werden konnte, l~{an hatte fast immer eine ganz 
best immte Ansicht you der Entfernung, undes  kam sehr selten 
vor, dass die Versuehsperson erkl~irte, sie kSnne gar nichts bestimmtes 
tiber die Entfernung angeben. Damit ist aber nicht gesagt, dass die 
Entfernung auch immer, oder auch nut meistens, r ieht ig taxirt w~ire. 
Im Oegentheil: Die meisten Angaben erkl~rten die Entfernm~g um 
fast die ttSlfte zu klein, ~/s m wurde 1/4 , 1 m wurde ~/-2, 5 m wurden 
2--3 m gesch~tzt. Diese regelm~issige Entfernungsuntersch~itzung, 
zusammengenommen mit den oben gegebenenVerhgltnissprogressionen 
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fiir Querdisparatioa der HShe und Breitenwerth der Basis, zeigt eben- 
falls, dass die Querdisparationen der Netzhautbilder im Verh~ltniss 
zur BrMte um so mehr ausgenutzt werden, in je grSsserer Entfernung 
das entsprechende Object uns zu liegen scheint. 
Gel~nge es der Versuehsperson~ sieh den Gegenstand, welcher 
ibr den optischen Eindruck eines gleichseitigen Prismas macht, bald 
in grSsserer~ bald in geringerer En.tfernung vorzustellen, so miisste 
das Prisma im ersteren Falle zu hoch, im letzteren zu flaeh ersehei- 
nen, well im ersteren Falle eine besser% im letzteren eine schlechtere 
Ausnutznng der Tiefenwerthe stattl~nde. 
Schon v. He lmho l tz  hat darauf hingewiesen, dass das Relief you 
Stereoskopfiguren sieh ~ndert, wenn der Abstand der beiden Bilder 
sich i~ndert, und dadurch der Convergenzgrad der Oesichtslinien ein 
anderer wird. 
Steekt man in die Halter einer haploskopischen Vorriehtung 
2 Tafeln mit je 3 vertiealen parallelen Linien, yon denen die erste 
und dritte auf beiden Tafeln denselben Abstand yon einander haben~ 
so kann man diese beiden Bilder binocular versehmelzen. Ist die 
mittlere Linie nun so eingezeiehnet, dass sie im Spiegelbild er linken 
Tafel etwas naeh reehts, im Spiegelbild der reebten Tafel twas nach 
links yon der Mitre zwisehen erster und dfitter Linie steht, so maeht 
diese Linie, binocular einfach gesehen, dutch die auf der Netzhaut 
auftretende gekreuzte Querdisparation~ den Ei druck, Ms ob sic sieh 
dem Beobacbter n~iher befiinde als jene zwei anderen. Wit erhalten 
somit den optisehen Eindruck eines Primas, welches uns eine Kante 
zuwendet. Ist die Querdisparation der Mittellinien die entspreehende, 
so erhalten wit bei mittlerer Convergenzstetlung der Augenaehsen den 
Eindruck eines gleichseitigen Prismas. Convergire ieh nun st'arker, 
indem ich die Haploskoparme vorsehiebe, so kommt die Figur deut- 
lieh nSher und flaeht sieh ab~ vermindere ieh die Convergenz bis zur 
Parallelstellung, so entfernt sich die Figur yon mir und wird hbher. 
Also auch hier findet bei meinen Augen bei der Nghenvorstellung 
eine geringere, bei der Fernvorstellung eine bessere Ausnutzung der 
Querdisparation start. 
Diese Beobachtung ist fiir reich und mehrere andere Beobaehter 
ausserordent]ich sinnfNiig; dass einigen Beobaehtern die Aendernng 
in den Tiefenverbgttnissen gerade in umgekehrtem Sinn einzutreteu 
schien, bedarf noeh weiterer Untersuchung. 
Nach Absehluss obiger Versuehe war es mir dutch die freund- 
liche Bereitwilligkeit der Herren Collegen Dr. Dr. Kunz, Seydel~ 
37* 
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Stock, O. Meyer m5glich, in der Klinik in Breslau noch einige 
Versuchsreihen bei den genannten Herren anzustellen, welche mit 
wenig ver~ndert~r Versuchsanordnung zu llesultatcn fiihrten, die vow 
den oben erhaltencn in gewissem Sinne abwiehen, sich mit meiner 
Deutung aber bestens zu vertragen, ja deren Berechtiguwg fast zu be- 
weisen scheiwen. 
Was zun~ichst die Versuehe der Herren Kunz und Stock an- 
betrifft, so zeigte sich eine auffallend richtige Sehgtzuwg der absoluten 
Entfernung, die Ausnutzung der Querdisparationswinkel wareine dem 
entsprechende, d. h. die HShe des Prismas wurde far verschiedenste 
Entfernungen annghemd riehtig eingestellt. Besonders iwteressawt aren 
mm die Versuche der beiden Herren, wo eine fehlerhafte Schgtzung 
der absoluten Entfernung stattgefuwden hatte: Hatte z. B. die Ver- 
suchspersow die Entfernung des Stgbchewapparates im Dunkelzimmer, 
welche 5 m betrug, nut 5 m taxirt, so wurde eine zu hohe Einstel- 
lung verlangt. Wurde nun das Zimmer erhellt und die Versuchs- 
person dadurch tiber die wahre Entfernuwg belehrt, so erschien ihr 
die vorher ftir richtig erklgrte Einstellung zu hoch und unter der 
richtigen Vorstelluwg der absolaten Entfernung wurde die HShe nun 
richtig oder do& richtiger eingestellt. 
Egwas anders lagen die Verhgltnisse bei Herrn Collegen O. Meyer,  
weleher die absoluten Entf~rnungen ziemlich riehtig taxirte, gber fiir 
gr5ssere Entfernungen eine etwas zu hohe Einstellung verlangte. 
College S eydel endlieh unterschi~tzte die absoluten Entt~rnungen 
meistentheils, dem entsprechend verlangte er ine zu hohe Einstel- 
lung, die dann bei Erleuehtung des Zimmers constant redueirt wurde. 
Bcsonders auffallend f[ir diesen Beobachter war der Umstand, dass 
bei der Verdunkelung des Zimmers der St~behenapparat ihm dent- 
lich ngher zu kommen schien, obwohl derselbe ruhig an seiner Stelle 
stehen blieb. Zugleieh mit diesem scheinbaren Ngherkommen sehien sich 
die Figur zu verflachen, die Vorderkante musste welter ~on der Basis ent- 
fernt werden, damit das Prisma dew Eindmck dcr Gleiehseitigkeit machte. 
Auch diese Versuche scheinew mir dafttr zu sprechen, 
dass die Ausnutzung der Querdisparat ionswiwkel  eine ~-er- 
schiedene ist, je nach derVorste l lung vonder  absoluten Ent -  
fcrnung des Gegenstandes.  Ist dieVorstellung eine der Wirkliehkeit 
entspreehende, so finder die grSsste Ausnntzung der Querdisparation 
statt, so dass eine richtige Einstellung des gleichseitigen Prismas auch 
gleiehseitig ers&eint. Zu hohe Einstellung der Vorderkante wurde ver- 
langt yon denjewigen Versuchspersonen~ w lche die absolute Entfernung 
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mehr oder weniger unterschgtzen resp. denen im Dunkelz immer eine An-  
n~herung der Prismenfigur aufzutreten schien. E inU eb erseh~tzen der ~b- 
soluten Entfernung und demzufolge ine fiber das Richtige hinausgehende 
Ausnutzung der Querdisparation, also die Forderung einer zu f lachen  
Einstellung der HShenkante, liess sich nicht einwa~dsfrei nachweisen. 
Tabe]le I zeigt das Verh~ltniss des Breitenwerthes der Pr ismen- 
basis zum Querdisparationswinkel der HShe bei wirkfich gleichseitiger 
Einstel lung in verschiedener Entfernung. 
Tabelle I I  zeigt dasselbe Verh~Itniss bei scheinbar gleichseitiger 
Einste]lung naeh den Versuehen van College Hofmann und mir. 
Tabe l le  I. 
Gleichseitig eingestellt. 
20ram Basis Breitenwerthe 3 ~ 26' 44"} V: 578:1 Enffernung van 1/a m (~uerdisparation 36' 30" 
20 mm Basis Breitenwerthe 20 17' 6" 
Entfernung van */~ m Querdisparation 15' 26" ~ 878:1 
40ram Basis Breitenwerthe 20 17' 28" 1 
Enffermmg van I m Querdisparation 7' 52" j 17:1 
80 mm Basis Breitenwerthe 20 17' 30"~ 
Entfernung van 2 m Querdisparation 3' 56" f 3~,4:: 1 
Tabe] le  I I .  
Scheinbar gleichseitig eingestellt. 
20 mm Basis 
Entfernung van */am 
20 mm Basis 
Entfernung van 1/2 m 
40 mm D 
Entfernung van 1 m 
80 ram Basis 
Entfern~ng van 2 m 
Breitenwerthe 3 ° 26' 44"} 
(~uerdisparation 36' 56" V: 5~8:1 
Breitenwerthe 2 ° 17' 6" } 
Querdisparation 20' 40" 6~5:1 
Breitenwerthe 20 17' 28"} 10~.~:1 
Querdisparation 12' 48" 
Breitenwerthe 2 a 17' 30"} 1676:1 
Querdisparation 8" 18" 
Tabe l le  I I I .  
Versuchsperson: Heine. 
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Tabe I le  I I I .  
Versuchsperson: Hofmann ii Versuchsperson: He ine  
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Die absolute Entfernnng wurde etwa nm die Hii lfte unterschgtzt, der 
Wer th  der Querdisparat ion dem entsprechend. 
Tabelle I ] I  giebt als Beispiel  einige Versuchsprotokol ie:  in der 
ersten Reihe stehen die Wer the  der gbsoluten Entfernungen~ in der 
zweiten die Schgtzungen der Versuchsperson in den Dunkelz immer- 
versuchen, in der dritten die Bgsisbreite des Prismas, in der letzten 
die yon der Versuchsperson geforderte I-I6he. 
Drunk yon PSschel  & Trepte  in Le ipz ig  
